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Одним з напрямів розвитку сільського господарства в ЄС, який певним чином 
формуватиме ситуацію в українському аграрному секторі в майбутньому, є прийняття 
європейської моделі галузі як безперебійної форми виробництва сільськогосподарських 
продуктів та організації життя селян. Критерії такого розвитку було проголошено в 
документі “Агенда 2000”, яким підтримано багатофункціональний розвиток сільських 
територій, що відіграє важливу роль у народному господарстві, навколишньому 
природному середовищі та суспільстві, а також сприяє збереженню культурної 
спадщини і забезпеченню сталих доходів селян. Така модель формувалась історично, в 
умовах значної густоти населення на сільських територіях і несприятливих 
співвідношень між засобами виробництва і капіталом (землею) на таких еволюційних 
етапах, як інтенсифікація і модернізація виробництва. Як виробничий сектор економіки 
сільське господарство здатне задовольняти певні потреби у продуктах харчування, а 
особисте селянське господарство, будучи основною ланкою зайнятості сільського 
населення, не втрачає свого багатофункціонального характеру, хоча наявна 
багатофункціональність має інший зміст. Сучасна багатофункціональність набуває 
ієрархічного, багатопланового характеру і рівною мірою стосується селянських 
господарств, сільськогосподарських товаровиробників, сфери АПК, а також місцевої та 
регіональної систем управління і залишається важливим елементом місцевої 
(регіональної) економіки спільноти. 
Сучасний європейський розвиток сільських територій стоїть перед багатьма 
викликами сучасності, як зовнішніми, так і внутрішніми, що мають важливе значення 
не тільки для селян і сільськогосподарських товаровиробників, але й для споживачів і 
платників податків. Він забезпечує поліпшення економічної ситуації та побутових умов 
селян, а також зростання обсягів і якості благ, які надаються ними всьому суспільству. 
Цей розвиток дає можливість пошуку продуктивніших робочих місць, що забезпечує 
селянам поліпшення умов життя, використання цивілізаційних благ нарівні з міськими 
жителями. Розвиток сільських територій є складним процесом, і його оцінка та 
ідентифікація вимагають застосування багатьох критеріїв. Інтеграційні процеси цих 
територій полягають у гармонійному поєднанні таких елементів, як виробничий 
розвиток (створення нових робочих місць і збільшення реальних доходів населення), 
збереження та охорона навколишнього природного середовища, поліпшення сільських 
умов проживання і збагачення культурної спадщини. 
Для сталого розвитку АПК особливу увагу необхідно приділити подоланню 
соціального занепаду села і забезпеченню комплексного соціально-економічного 
розвитку сільських територій. При цьому одночасно мають розв’язуватися дві групи 
завдань: перша - прискорення розв’язання гостро актуальних соціальних проблем 
аграрного сектору економіки і, в ширшому плані, села взагалі як середовища 
життєдіяльності третини громадян України; друга - формування виробничої і 
соціальної сфер сільських територій на основі моделі багатофункціонального розвитку, 
яка притаманна постіндустріальним країнам. 
